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Stellingen behorende bij het proefschrift 
Multidisciplinary fall prevention  
EFFECTS, FEASIBILITY AND COSTS 
 
Marike Hendriks 
Maastricht, 11 juni 2008 
 
1. Het medisch ergotherapeutische valpreventieprogramma is niet 
(kosten)effectief in het voorkomen van vallen bij ouderen.  
(dit proefschrift) 
2. Om valpreventie te bevorderen dienen doorverwijzing na 
valrisicoscreening en de daaruit voortvloeiende maatregelen 
snel te worden uitgevoerd. (dit proefschrift) 
3. Het meten van kosten kan dus continu of discontinu. Om zowel 
respondent als onderzoeker te ontlasten heeft discontinu de 
voorkeur. (dit proefschrift) 
4. Het simultaan onderzoeken van effect, proces en kosten heeft 
de voorkeur. (dit proefschrift) 
5. Pragmatische trials zijn nodig om de implementeerbaarheid van 
interventies aan te tonen. 
6. Wetenschap boekt meer vooruitgang door het weerleggen van 
bestaande ideeën, dan door het onderbouwen ervan.  
7. Als voor een fenomeen verschillende verklaringen kunnen 
worden gegeven, heeft de eenvoudigste complete verklaring de 
voorkeur. (William of Ockham, 12881347) 
8. ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd’ geldt niet voor het aantal 
coauteurs bij een wetenschappelijke publicatie.  
9. Klimmen is tot op zekere hoogte ongevaarlijk.  
10. A climber's day always starts at the crux: getting out of bed.  
